


















（キーワード；医学用語， 情報共有， 情報交換， 標準化，ＵＭＵＬＳ）
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準 病名 集），ＩＣＤＩＯ 対 応病名 集 （ＩＣＤ‐１０，



































































































































































































































病名 コ ー ドのコー ド体系 を記述 する
ＤＩＳＥＡＳＥ－ＣＯＰＢ－ＳＹ割田Ｍ要素の３つの要素から
構成されている．今回，筆者等の提案する方法を
























































































































































構築． 医療情報学 ２０（ＳｕｐｐＬ ２）：９１８‐９１９，
２０００
１２， 日本医療情報学会ＭＥＲ菖‐９研究会：
ＭＥＲＩＴ－９ 診 ．療 情 報 提 供 書 ，
ｈｔｔｐ：／／ｍｅｒｉｔ‐９，ｍｉ，ｈａｍａ‐ｍｅｄ，ａｃ．ｉｐ／
１３， 皿 規格書Ｖｅｒｓｉｏｎ２，２１：日本医療情報
学会電子カルテ研究会，５４‐５８，１９９９
